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外部支援資源利用 に か か わ る看護援助 の特質
米 増 直 美 ( 岐阜県健康福祉環境部看護大学設立準備課)
外部支援資源利用 の た め に 実施 した援助 の 意図 とそ の 変化過程を調 べ , 援助 プ ロ セ ス と, 看護援助が対象 の 主体形成 に ど
の よう に 関与 して い る か を明らか に する こ とに より, 外部支援資源利用 に関わる看護援助 の 特質を追究した｡
筆者自身 の 実施 した 3事例 に対する 一 定期 間の 援助過程を記述し, 援助意図 ･ 行為, 対象 の 資源利用状況 と気持ち ･ 考え
を取り出 し, そ れ らの 変化 の 過程を調 べ た｡ そ の 結果, 看護援助の 特質 と して , 以下 の こ と が 明 らか に な っ た ｡
1
. 援助開始初期 に は, ニ ー ズ を判断する た め , 療 養者本人 ･ 家族 の 生活及 び地域資源 の 現況を総体的に 捉え , そ の 対象が
必要 な資源 と利用 に よ る効果を予測して い る｡ そ の 後に , 利用可能な資源情報を紹介 ･ 提案 しな が ら, 対 象の 気持ち ･ 考
え を調 べ て い る｡
2
. 資源情報提供 は, 看護職 の 助力提供意思 の 伝達 の 意味を持 つ も の で あ る｡ こ れ に よ り, 対象 が看護職を援助者 と して 認
め , 人 間関係を築き, こ れ が援助発展 の 基盤 とな る｡
3 . 援助開始初期 の 段階 で は, 対象 に着実 に向き合い , 希望を聴く と い う 時期が存在す る｡ こ れ に よ り形成 さ れ る信頼関係
は, 対象 の 主体的 な資源利用を導く起点 と な る｡
4
. 資源利用開始後も気持ち ･ 考 え を捉 え る こ とに よ り, 個別条件を考慮 した 対象固有 の 利用方法を具現化 し, さ らに , 吹
の 段階 と して別 の 資源利用 へ と発展 さ せ る｡
5
. 人的資源 である支援者を受 け入 れ る に 際 して は, 支援 提供者 との 人間関係が基盤 と な る｡ 看護援助 の 中で は, 支援提供
者 の 人間性 の 理 解 に つ と め, そ の 人 ら しい 助 力提供を可能にす る｡
6
. 物的資源 が対象者 の 生活用具 と して 機能す る過程 で は , 本人の 意欲が 基礎 とな り, 利用 を家族 が補 い , 必要 に応 じ人的
外部支援者 がか かわ る｡ そ の 各時期 で の 看護職 の 働き か け が 重要 とな る｡
7 . 看護職 は, 他 の 支援提供者 に対 し, 援助 の 受 け手側の 主体を尊重 した 対応を繰り返 し求 め る｡
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. 研究目的
在宅療養者とそ の家族の外部支援資源を利用を支える
看護援助に お い て , 援助意図の 内容とそ の変化の過程か
ら, 援助プ ロ セ ス と, 看護援助が対象の主体形成 に どの
よう に関与し て い る の かを明らか に する こと に より, 外
部支援資源利用に かかわる看護援助の特質を追究する｡
看護職が行う在宅ケア支援で は, 療養者本人と家族の
生活を豊かに して い くため に , 多く の外部支援資源の 利
用を促す援助を して い る 1)2)｡ 看護援助の対象で ある療
養者本人とそ の 家族は, 地域 にお い て , 家族を単位と し
た生活を営ん で おり, そ こ に, 外部から対象の 生活を支
える資源と して 医師, 看護職, 介護職, ボ ラ ン テ ィ ア ,
近隣者等の 多様な外部支援者や, 車椅子や杖な どの 物的
資源, あ る い は地域で の介護教室や福祉サ ー ビ ス で ある
シ ョ ー ト ス テ イ等の 資源がある｡ こ れ ら の外部支援資源
の利用を促す看護援助は, 利用主体で ある対象側 へ の利
用意向確認, そ れ に 基 づく外部支援資源側 へ の助力提供
の意思確認と依頼 , と い う 二方向 へ の働きかけ に より,
対象 の主体的な利用を支援して お り, こ れ に より対象の
主体形成を支援して い ると考え られ た 3) 4) が, ど の よう
に 関与 して い るか は明らか で な い ｡ 看護職も外部支援資
源の 一 つ で あ り , 対象, 外部支援資源, 看護職の 三者関
係の 中で , 看護職は, 対象と の 二者関係, そ し て , 外部
支援者との 二者関係を作り, 両者 へ 働きかけるが 5) , さ
ら に , 看護職は, 看護職以外の外部支援資源が助力提供
することま で を含め て , 対象 の生活を豊か に して い く こ
と を目標に援助して い ると考える｡ 二者関係を基盤 に し
た, 三者関係の中で , 看護がど の よう に展開され て い る
か , つ ま り, 看護職が直接対象に , あ る い は, 外部支援
資源を通して , 対象 へ 援助し て い る こ と ば何か, そ れ は
ど の ような プ ロ セ ス か を明らか にする こと に より, 看護
の 特質が明確に なると考える｡
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表1 . 援助対象者の概要
辛 本人性別(年齢) 圭介護者 利 用 し て い_
る 外 部 支 援 資 源 の 種 類 保健婦 の
例 : 疾患名 ( 年齢) (利用提案し たが , 利用 に至 らな か つ た外部支援資源 の 種類) 援助期間
1
男 (70)
妻 (6 7)
医師, 民生委員, 近憐着, 理 学療法士, ホ ー ム ヘ ル パ ー , 入浴サ - ビ ス , ギ ヤ ツ ジ ベ ツ
5年 3 ケ 月
: 脳 出血後遺症 ド, 車椅子, 紙お む つ 給付 (ス ロ - プ , シ ョ - トス テイ , 地 区リ - ビリ, 介護教室)
2
男 (8 5)
妻 (80)
医師, 民生委員, ホ ー ム ヘ ル パ - , 入浴 サ ー ビ ス , ギ ヤ ツ ジ ベ ッ ド, 差 し込 み 便器,
1 年1 ケ 月
:脳 梗塞後遺症 紙 お む つ 給付, 寝 た きり介護手当
3
男 (86)
妻 (78)
医師, ホ ー ム ヘ ル パ ー , 近 隣者, 民 生委員, 介護教室, 重度痴呆性老人介護手当 (ボ
1 年8 ケ 月
: 痴呆 ラ ン テ ィ ア , デ イ ケ ア , 介護教室, シ ョ ー トス テ イ, 失 禁 ケ ア 用品, 手すり)
Ⅱ . 研究方法
1
.
デ ー タ収集方法
在宅療養者 へ の看護援助 は長期にわたり , 段階を追 っ
て援助が展開する｡ ま た, 看護援助を追究するに は, 目
に見える援助行為だけ で なく , 援助意図を詳細に記述す
る必要がある｡ そ こ で , 筆者自身が保健婦と し て 一 定期
間, 在宅療養者 ･ 家族 に対し外部支援資源利用にかか わ
る援助を継続 して 行い , そ の 援助過程を記述する｡ 援助
対象者の概要及び援助期間は表1 に示すとおり で ある｡
2 . 調査項目
1) 看護援助内容: 判断内容, 援助意図, 援助行為を抽
出する｡ 援助意図の内容は, 資源を利用して対象の生
活の どの ような部分を充実させようとした の か, 対象
がそ の 外部支援資源を利用して いく上で考慮 した こと
ば何か で ある｡
2) 対象の 生活状況 : 本人 ･ 家族 の身体状況 ･ 生活状況,
外部支援資源利用状況, 気持ち ･ 考 え, 看護援助に対
する反応を抽出する｡
3 . 分析方法
人々 の 生活は個々 に よ っ て異なるため, 看護援助内容
お よび, そ れら に よ っ て得られる生活状況も異なる の で ,
事例別に分析する｡ 時間 の経過に沿 っ て , 調査項目事項
を取り出し, そ れら の変化の過程を調 べ る｡ 意図の変化
の 過程は, 援助意図の き っ か けとな っ た こ とを取り出し,
どの よう に変化したかを調 べ る｡ 対象 の生活状況の変化
は, 援助過程に お い て捉えた対象の生活状況と, 援助 に
対する反応などから, 外部支援資源利用に 関連 して そ の
生活の実態が ど の よう に変化したか, 内容および変化の
過程を調 べ る｡
Ⅲ . 結 果
1
. 外部支援資源利用にかかわる看護援助の 発展過程
事例毎に看護援助過程を分析した結果, 発展過程と し
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て次 の 4 つ の側面か ら, 特徴が明らか に な っ た｡
1) 一 つ の 外部支援資源利用にかかわる援助の発展過程
事例1 で は, 車椅子の利用を促す援助が中JL､と なり,
他 の資源利用 へ も発展したプ ロ セ ス が確認で きた｡ こ の
事椅子利用に至るま で の経過を例に述 べ る｡
まず, 初 めの 意図は, 車椅子利用に絞 っ た も の で はな
く, 外部支援資源全般の 中で , 何 が必要な の かを検討す
る こと で あ っ た｡ 入浴 サ - ビ ス や ギ ャ ッ ジ ベ ッ ド の利用
を提案する中で , ｢ 本人を車椅子に乗せ て み た い｣ と い
う妻の希望を捉えて , ｢車椅子が本人の AD L向上のき っ
か けとなれば良い｣ と考え, 今後援助を展開して いく上
で の 糸口 とした｡ しか し, 本人自身の病気を受容で きな
い気持ち の表出をき っ か け に, 車椅子移乗をすすめる こ
と は, 一 時中断した ｡ 約1年半後, 本人 の気持ちが前向
き にな っ て き た こ とを捉え, 再度車椅子移乗を提案し,
移乗介助を実施 したと こ ろ, 本人が楽しん で る様子が伺
えの で , ｢継続し意欲向上を図りた い｣ と考えた ｡ し か
し, 本人は継続利用を希望 しなか っ た ため, 車椅子利用
は中断したが, 1 ケ月後再び提案する と, 了解され, 再
開した｡ そ の後, 本人の体調悪化の ため, 中断される こ
と もあ っ た が, 本人が車椅子移乗を楽しみ に して い る こ
とが確認で き, 継続 して 利用する よう にな っ た｡ そ して ,
援助意図は, 貝体的に車椅子利用に よる楽しみを増やす
こと , 拡大して い く こと へ と変化し, 車椅子を利用し寝
室か ら居間 へ 移動すること, 家 の 外 へ 出る こと , 近隣者
と交流をも っ こ と等を支援した｡
援助開始初期の 意図は, 一 つ の 資源利用に絞 っ たもの
で はなく , 多様な資源利用を思 い描き, 対象 の生活状況
を捉えなが ら, 利用 の可能性が あり そうな資源か ら提案
して いた｡ 対象 に利用意向がな い場合はそ の提案を引き
下げ, 他の 資源を提案したり, 時間をお い て 生活状況の
変化を捉え , 再度提案する ことを繰 り返して い た｡ そ の
中で 対象が利用 に前向きな気持 ちを示した資源から利用
に至ると , 意図は, 対象の 気持 ち ･ 考 え に沿 っ た利用内
容を具体的に追求するもの へ と変化し て い た｡
2) 看護職の直接的な援助を基盤 した他の 外部支援資源
利用 へ の 発展過程
事例1で は継続した車椅子利用に至る前に , 本人自身
の病気を受容で きな い気持ち の 表出をき っ か け に , 保健
婦が本人の話し相手 になり, じ っ くり本人の気持ちを聴
くと い う援助を行 っ て い た｡ こ の 援助は, 車椅子利用に
は直接かかわるも の で はな いが , 振 り返 っ て み ると, こ
の援助がなければ本人の気持ちが前向きに変化する こと
がなく, 再度車椅子に移乗して み ようと い う意欲の 向上
もなか っ た と思われ る｡ ま た, 事例2 に お い て ヘ ル パ ー
利用 に至るま で に は, 本人 の話を聴き , ｢ベ ッ ド か ら降
り て , 居間ま で行き た い｣ と い う希望を捉え, 保健婦が
床上で の リ - ビ リ介助を実施した｡ 本人は, リ ハ ビ リ に
意欲的に取り組み , 楽 しみとするよう に な っ た の で , こ
の ようなリ - ビリ ならば ヘ ル パ ー に も可能で ある ことを
紹介すると, 利用 に至 っ た｡ 利用後は, 各 ヘ ル パ ー の 創
意工夫を凝 らしたリ ハ ビ リ内容を, 本人 ･ 妻共 に喜び,
さ ら に リ ハ ビ リ意欲を向上させ て い た｡ 看護職が, 対象
の気持ち ･ 希望を捉え, 対象が何を求め て い るかを探り
なが ら, 直接的に援助を提供する ことを通 して , 対象 の
意欲が向上して きた ことを捉え, そ れが対象に と っ て 役
立 っ こ とで ある ことを確認した上で , 他 の 外部支援資源
の利用に つ な げて い た｡ つ まり, 看護職が対象の気持ち ･
希望を聴く, 意欲を向上させる, と い う看護の基本的な
援助が基盤となり, 他 の 外部支援資源利用 へ と発展した｡
3) 一 つ の外部支援資源利用か ら他の 外部支援資源利用
へ の発展過程
事例3で は, 妻の 介護負担軽減の ため に , ヘ ル パ ー 利
用を提案して い たが , 妻 は ｢自分たち の ため に税金を使
う の は申し訳な い｣ と思 っ て い たり, 世間体が気に なる
ため, 定期的継続利用に は至らなか っ た｡ し かし, ヘ ル
パ ー が , 不定期で はあるが安否確認の ため の訪問を継続
して い るうち に , 妻 の受診時の送迎と, 妻が受診 して い
る間の本人の 介護を代替えする機会があ っ た｡ そ の 時妻
は, 本人 の介護を任せる こと で安J[▲､して受診で きた こと,
短時間で も本人と離れ られ て気持ちが ホ ッ とすると い う
体験がで き, そ の後, ヘ ル パ ー が 定期的に利用され るよ
う に な っ た｡ さ ら に こ の こ とが , 保健婦が以前か ら提案
して い たデイ ケ ア利用 へ と発展した ｡ 妻の 気持ちの 変化
の き っ か けは ヘ ル パ ー の 援助 に よるもの で あるが , こ こ
に看護職が介在すること で , そ の 気持ちの 変化を捉える
ことが で き, デ イ ケ ア利用に結び つ い た｡ こ の よ う に ,
一 つ の 資痴利用に より変化した生活状況及び気持ち ･ 考
えを捉え , そ こ に , 看護職が意図して い た他の外部支援
資源利用を結 び つ け, 提案する こと に より, 利用 に至る
ことが で き て い た｡
4) 物的資源が生活の 中で機能 して いく過程での 意図の
変化
事例 1 の 車椅子利用に かかわる援助の発展過程か ら,
物的資源が生活の中で機能する過程に お ける看護援助の
発展過程 に つ い て述 べ る｡
①本人 ･ 妻の 意欲の 向上を支える :利用 し て い く の は,
本人 で あり , まずは, 本人 の ｢車椅子に移乗しよう｣ と
い う意欲が基盤とし て必要で あ っ た｡ さ ら に , 本人が移
乗する に は, 妻 の介護が必要で ある の で , 妻 の ｢本人を
移乗させ た い , 介助しよう｣ と い う意欲 も不可欠で あ っ
た｡ 看護援助で は, まずは本人の意欲を引き 出し, そ し
て , 妻 の 意欲を支え て い た｡
②家族 による介助の実施を支援する : 移乗介助に対し て
は, 本人 ･ 妻両者に と っ て も, 安全 ･ 安楽 に移乗が で き
る こと , 介護者で ある妻が介護技術を習得する こと, そ
して , 介護負担をで きるだけ増やさな い こ とを意図し,
看護職が移乗介助方法に つ い て 助言 ･ 指導した｡
③外部支援資源の利用を支援する : 介護者が介護技術を
習得するため に は, 理学療法士か らも介助方法の助言 ･
指導を受ける ことを提案 し, 実現で きた｡ ま た, 移乗介
護負担を軽減させるため に, ヘ ル パ ー に 移乗介助をし て
もらう ことを提案した｡ 車椅子移乗に よ り室内移動が定
着化して きたと ころ で は , 妻 が , ｢本人を外出させ た い｣
と外出 へ も意欲的に な っ た こ ともあり, 保健婦も, さ ら
に本人の生活行動範囲を拡大させ た い と考え, 外出する
こと に 向け て援助 した ｡ 外出先とし て , 地区リ - ビリ へ
の参加を勧めたり , 外出する に あたり, 本人 ･ 妻 に も身
体的負担がな い よう にするため, 玄関に ス ロ ー プを作る
ことを提案した｡ ま た, 近所 へ 外出した際に は, 本人 の
社会性を拡大するため, 本人と近隣者との 交流を促す こ
と も意図し支援した｡ こ の よう に , 物的資源が生活の 中
で機能して いく過程に お い て , 多様な外部支援資転が関
連し合い , 利用 に より生活が拡がる過程 に沿 っ て , 関連
する外部支援資源の種類も多様にな っ て お り, こ れ ら の
外部支援資源利用を, 適宜提案し, さ らなる生活の拡大
を図 っ て い た｡
2 . 外部支援資源利用による 日常生活上の変化
1) 直接的に補われた日常生活行為
全事例に お い て , 医療が受けられ , 身体的状態の改善
が図られたり, リ - ビ リ を実施するこ と に より, 身体的
機能の低下予防や改善がで きて い た｡ 療養者本人め身体
面 へ の 直接的なケ ア で は, 入浴 サ ー ビ ス , ヘ ル パ ー , 訪
問看護の利用により, 排滑, 更衣, 清潔保持, 運動な ど
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人間が生きて いく上で必要な ことが助けられ て い た ｡ ま
た , 生活上欠かせ な い家事行為も捕われ て い た ｡ こ れ ら
の 援助に より, 家族が入浴介助する負担の 軽減, リ - ビ
リ介助の 負担の軽減な ど, 医療 ･ 生活行為にかかわ る介
護が助けられ て い た｡
2) 気持ち ･ 考え へ の影響
外部支援資源がかかわる こと に より, 喜びや嬉し い気
持ち, 楽 しみを得たり, リ - ビリ意欲が向上する, 介護
者の 気が晴れ るな ど, 認識面 に 大きく影響 して い た｡
｢利用 して 良か っ た｣ と い う思い は, ｢今後さら に外部支
援を利用ノ､･した い｣ と い う思い を引き出し, さ らなる外部
支援資源利用 へ 発展 して い た ｡ こ れ ら の認識面に は, 外
部支援者の人間性が大きく影響して い た｡
3) 外部支援者の かかわりによる人間関係の 拡が り
ヘ ル パ ー や入浴 サ ー ビ ス実施者と ｢世間話が で きる｣
など, コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 拡がりが あ っ た｡ 外部支援
者とい う ｢人｣が援助する こと に より, 支援者の専門的
機能に付加して , 二 次的 に拡が っ た もの で ある｡ これ ら
は, 外部支援者自身の 人間性を生か し, 専門性を発揮し
た助力提供に よりもた らされ て い た｡
そ し て , 対象は外部支援者の助力を得る こと で , 安JL
感, 信頼感を得て , 心 か ら信頼で きる人間関係を形成し,
外部支援者の存在その もの が療養生活 ･ 介護の支え にな っ
て い た｡ そ し て , そ の 人間関係は, ど ちらかがケ ア を受
ける, 提供すると い う利用者と支援者とし て の関係だけ
で はなく, 対象側が主体と な っ た, お互 い に 自立 した
｢ 人｣ 対 ｢人｣の人間関係で あ っ た｡
Ⅳ . 考 察
1
. 看護援助プ ロ セ ス か らみた特質
1) 援助開始初期における対象の 援助 ニ ー ズを判断する
過程での特徴
事例1に お い て 初め に行 っ た, 入浴 サ ー ビ ス , ギ ャ ッ
ジ ベ ッ ド の利用提案は, 看護職の意図の 中で は, 他 の外
部支援資源の利用も思い描き つ つ , 対象 の生活状況を捉
え, 利用 の可能性があ りそ うな外部支援資源に つ い て利
用を提案 し, 利用 に対する対象の気持ち ･ 考えを捉えよ
うとしたもの で あ っ た ｡ つ ま り, 援助開始初期に対象の
援助 ニ ー ズ を判断する過程で は, まず, 療養者本人の心
身の現状, 食事 ･ 排滑 ･ 清潔保持等の 日常生活の現状,
家族や外部の人と の かかわ り等を捉え , そ の過程で本人
の気持ち ･ 希望を捉え る｡ そ して , 家族 に つ い て も, )L､
身 の現状と , 介護実施の現状を捉え , そ の過程で介護に
つ い て の 気持ちや希望を捉える｡ さ ら に , 対象が生活す
る地域で 利用可能な外部支援資源の状況とそ の 中で対象
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に利用可能な資源や, 利用する こと に より充実で きそう
な生活状況を思い描く ことを して い る｡ そ して , 利用を
提案し, 対象 の意向がど こ に 向い て い るかを探る｡ 初期
の段階で の ｢利用提案｣は, 対象 の気持ち ･ 考 えを探る
もの で あると言える｡ 看護援助に おける援助 ニ ー ズ の 判
断 の過程で は, 本人 ･ 家族 ひ とりひ とり の生活とそ の家
庭生活の成り立ちをとらえる こと は, 初期に お ける情報
収集の方法と して 明らか に な っ てい る 6) 7) 8)｡ そ し て ,
対象 の気持ち ･ 考 えを確認 して い く ことが重要で あると
言われ て い る 9)_
10)
｡ 外部支援資源利用にかか わる看護援
助に お い て は, 地域 の資源の 状況を捉え, 対象が利用可
能な資源や, 利用する こと に より充実で きそうな生活状
況を思い描きながら, 利用を提案し, 対象の 気持ち ･ 考
えを探る ことが特徴的で あると考える｡
2) 資源情報提供と助力提供意思の 伝達
利用の提案は, 前項 で述 べ た よう に , 対象の気持ち ･
考 えを探るもの で あると同時に , 看護職が , 対象 の外部
支援資源利用を支援で きる人で ある ことを伝え ると い う
意味があると考える｡ 利用可能な資源情報の 提供は, 本
研究の過程で は, ｢利用提案｣ とし て デ ー タ 整理 を行 っ
て き たが, そ の 意味は, 対象 の 意向を確認するもの と,
看護職自身の 助力提供意思の 伝達と いう意味が込められ
て い た｡ こ の こ と に より, 対象が , 看護職の こ とを援助
者とし て認識 し, 人間関係が築かれ , 今後援助を発展さ
せ て いく基盤とな っ て い たと考え る｡
3) 看護職の 直接的な援助を起点にした外部支援資源利
用 へ の発展
各事例とも, 援助開始初期の 段階で 看護職が本人 ･ 家
族 の気持ちを じ っ くりと聴くことを して おり, 看護職と
対象との 二者関係に お い て , 看護職が対象に着実に向き
合い , 気持ち ･ 考えや希望を捉えると い う援助を起点と
し て , 他 の外部支援資源の利用 へ と発展した ｡ こ れ らの
看護援助は, 本人の意欲を引き出し, 支えたもの で ある｡
こ の看護援助 は, 次 に外部支援資源の 利用を促そうと意
図して実施 したもの で はな い が , 結果的に , 外部支援資
源利用に至り, 効果も確認された ｡ 看護職が , そ の 時に
対象に と っ て必要な援助を, 可能な限り実施することが,
後 の外部支援資源利用 へ と発展する可能性を拡げるの で
ある｡ こ の援助は, 対象 に と っ て の ｢援助される こと の
効果の体験｣ となり, 看護職と対象との 間で , 信頼関係
を確立すると共に , 対象が主体的に他者の助力を利用し
て い こ うとする気持ち ･ 考え の変化をもたら したと考え
る｡ こ の こ とば, 対象が主体的に外部支援資源を利用し,
生活を良くしようとする能力の育成とも言える｡ つ ま り,
こ の よ うな看護援助に より, 次 に他 の外部支援資源を利
用しようとする対象自身の能力を育成 した の で ある｡
4) 外部支援資源利用による生活の変化を捉えた他の 外
部支援資源利用 へ の発展
援助過程と対象の生活が充実 して いく過程を調 べ ると,
当初提案して い た外部支援資源に つ い て , 対象は利用意
思を示さな い場合が多い ｡ そ の場合, 他 の 外部支援資源
利用をすすめ て いくうち に , 当初 の利用提案どおりに ,
その 外部支援資源を利用して い くよう に なる ことが あ っ
た｡ 事例3 に お い て , ヘ ル パ ー が援助 した ことか ら デイ
ケ ア利用 へ と発展したよう に , 対象 の生活全体を捉え援
助し, 気持ち ･ 考 え の変化を捉えられる看護職が介在し
て い るか ら こ そ , 実現 で きた こと で あると言える ｡ 援助
開始初期の段階で は, 対象 の気持ち ･ 考 えを探り , 外部
支援資源利用に至 っ た後 で は, 利用する こと に より変化
して きた生活状況と気持ち ･ 考えを捉える｡ そ して , 也
域資源の状況を思い描き, さ らなる利用拡大を意図し,
利用提案をし て いく の で ある｡ 対象 の生活を捉える時に,
地域 の資源と, そ の資源を対象に と っ て どの よう に生か
す ことが で きるかを考える こと により , さ ら に , 対象 の
生活状況を幅広く捉える ことが で きると言え る｡
5) 物的資源が生活用具と して機能する過程にお ける看
護援助
まず本人自身の意欲 ･ 意思が必要で あり , そ の 意欲 ･
意思 に従 っ て , 物的資源が対象の生活用貝と して 生きて
くる過程がある｡ こ の意欲や意思を支える の は, 看護 の
役割とし て重要で ある｡ そ して , 物的資源を駆使するた
め の人が必要 になる｡ 例えば , 本人が車椅子に移乗する
に は, 介助する人の手が必要で , まずは, 家族が そ の役
割を担うが , 家族で で きな い場合や負担が大きい場合に
は, そ れを補助する外部支援者が必要に なる｡ さ ら に ,
室内で の 車椅子利用が定着化してくると, 行動範囲を拡
大させる こ とが可能に なり, 家 の外 に 出て近隣者と話を
したり , 外出するため の ス ロ ー プ の設置や, 外出する場
と し て の地区リ ハ ビ リ の利用な ど他の物的資源やサ ー ビ
ス 利用 へ と発展し て いく過程がある｡ こ こ で の 看護援助
は, 家族 に介護方法の助言 ･ 指導を行う こと , さ ら に,
物的資源が生活の 中で機能 して い る状況を捉え , その 時
に必要な外部支援者 ･ 物的資源を判断し, 適宜, 利用提
案をし て い く こ とが重要とな る｡ そ れ に よ っ て , 物的資
源が, 生活 の 中で生活用具と して生き て くる の で ある｡
2. 主体形成の プ ロ セ ス と看護援助の 関連
1) 主体的な利用に 向けて の 気持ち ･ 考え の 変化
外部支援資源利用に より実現でき た生活内容の中核と
なるもの は, 対象の気持ち ･ 考 え の変化であると言える｡
まず, ｢ 利用しよう｣ と い う対象自身の 気持ち ･ 考え の
変化が, 生活を充実 ･ 拡大させ て いく出発点となる｡ そ
し て , 利用する こと に より, さ らなる前向きな気持ちを
もたらし, 療養生活や介護の 意欲の支えとなり, 外部支
援資源全体 へ の利用価値を高め, 次 の外部支援資源を利
用する こと に つ なが っ て い た｡ 逆 に , 人 から の影響 に よ
り, 利用 へ の否定的な気持ちももたらされ, 次 の外部支
援資源利用 ･ 生活拡大 へ 発展し にく い こ ともあ っ た｡ し
かし, 看護職が対象の 気持ち ･ 希望を聴い たり, 他 の 外
部支援資源利用を支援した こ とが き っ か けとなり, 再 び
気持ち ･ 考 え に変化がお こり, 利用 へ と結びつ い て い た｡
こ れ ら の気持ち ･ 考 え の 変化が , 対象自身で生活を拡大
して いく こと の元 に な っ て い ると言える｡ そ し て , 利用
に至 っ た後も, 利用 に 関連 して , 対象自身で利用方法を
考え, 自分なり の利用方法を見い だし て い た｡ つ ま り,
対象は, 外部支援資源利用に関連して気持ち ･ 考えを変
化させ , 主体的に利用する よう に なり, 主体を確立 して
い たと言える｡ そ して , 看護援助は, 常に対象の気持ち ･
考え に沿う こと に より, 対象の 主体形成を支援して いた｡
2) 人間関係形成による主体確立
対象が外部支援者を利用して いく基盤に は, 人対人の
関係があり, そ こ で は信頼関係が重要に なり, 人間関係
形成に は, 外部支援者の人間性が大きく影響して い る｡
お互 い に信頼しあう人間関係を形成するに は, お互 いが,
自立した人間と して かかわる ことが必要となる｡ 対象は,
多く の外部支援者との人間関係を築く こと に より, 自立
した個人とし て の主体を確立して いくものと考えられる｡
人間関係の形成に より , 対象が主体的に利用して い こ う
と い う気持ち ･ 考えを持 っ よう に なる ことから, 人間関
係形成 は, 対象の 主体形成にお い て も重要な意味を持 っ
と考え られる ｡
3) 主体的な利用を支え る看護援助の成り立ち
看護職, 外部支援者, 対象 で ある本人 ･ 家族 の 三者関
係にお ける看護援助の成り立ちを図 1 に示す｡ 看護職が,
I - + 看護収の 触きか け
- - - > 看護稚の助きか けに より促された外部支援者 ･ 対象のか か わり
園1 対象の主体形成を支える看護援助の 成り立ち
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対象に 直接働きか け, 主体形成を支える こと に より, 対
象自身が主体的に利用で きる｡ さ ら に , 外部支援者 に対
し, 人間性を生か したかかわりを尊重し, 対象 の主体を
尊重 した助力提供を依頼する こと に より, 対象 の主体が
尊重され た助力提供が促さる｡ 看護職と対象との 二者関
係, 看護職と外部支援者との 二者関係に お ける働きか け
は, 対象 の主体が保持された, 外部支援者の助力提供 ･
助力受領を導くも の で ある｡
(本論文は, 千葉大学大学院看護学研究科にお ける博士
学位論文の 一 部 で ある｡ な お , 研究の 一 部 は, 公益信託
山路ふ み子専門看護教育研究助成基金, 及び, 財団法人
笹川医学医療研究財団より助成を受けた｡)
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T H E N ATU RE OF N U R SIN G C A RE O N F O R M A L A N D I N F O R M A L S U P P O R T IN H O M E C A R E
Na o mi Yo n e m a s u
College of Nur sl ng Establishm e nt Pla n n l ng D ivisio n, Gifu Pr efe ctu r al Go v e r n m ent
K E Y W O R D S:
ho m e c a r e, fo r m al sup port, info rm al s up port, nurslng Car e pr o ces s
The pu rpo s e of this study w a sto clarify the nature of nursl ng C are On for mal a nd info r m al s up-
po rtin ho m e c a r e, fr o m the nursl ng intention and its pro c e s s.
Data w a s colle cted fro m r e s e a rcher
'
s ow n pra ctice of nursl ng O n for mal and infor mal s up port in
ho m e c a r e. Nu rsl ng Intention , nursl ng behavior , patient and his fa mily state of utiliz atio n fo r m al
a nd info r m al s up po rt, and their thinking w ere took o utfr o m the se n u r s lng pr o c e s s.
T he r e s ults w e r e a sfollo w s :
1. Nur s e s obs e r v ethe state of patie nt a nd his/her family m em bers daily life andfor m al a nd info r-
m al s up po rtin the c o m m u nity that they c an utilize. Nurs es propose u sl ng for mal a nd info r mal
sup po rt to patie nt a nd his//瑞 e rfa mily m e mbers andse arch their thinkingfor u sing these s up port,
2. T he propo s efro m nurs e sm e an the inte ntio n of n u r se who c a nhelp patient a nd his/her family.
3. Nurs e slisten to patient and his/her family m em ber s thinking in the fir st stage of n u rsing c a r e
pr O C e S S･
4. Nu r s e s e arch the thinking of patient of his/her fa mily m em bers after they had be e n u sing fo r-
m al a nd inform al s up port, and n urs e shelp patient and his/he rfa mily u sing a n othe r s up po rt.
5. T he r elatio n ship of patient a nd for mal and infor mal s up port pr o vide r sis ba s ed o n r e ceiv l ng their
helps. Nu r se s m ake a effo rt to u nderstand for mal andinfor mal sup port pr o vide r shu m a nity.
6. T he pr o c e ss of a tool utiliz efor patient daily life, patient
'
s will
,
fa mily m e mbe r shelp a nd a n oth-
e rfo r m al a nd info r m al s up po rt a r e n e c e s sary . Nurs e shelp in thesepro ce s s.
7. Nurs e sa sk for mal a nd info r m als up po rtpr o vide r sto help patient withre specting their auto n o my.
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